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• • • Of tbe ... 
$tate == 1Rormal == $cbool 
St. <I.lout,, nntnnesota 
.OOat> 28, 1897. 
.. )Programme .. 
9:30 :a . .m. 
·'National Grand March. " 
VOELKER'S ORCHESTRA. 
CHORUS. 
"He, Watching Over Israel." 
INVOCATION. 
DOUBLE QUARTET. 









GRACE WINIFRED HILL. 
CHORUS. 
"May Day." Hadley. 
ESSAY. 
The Purpose of Elementary History. 
KATHERINE E. MCMURDY. 
ESSAY. 
The Product Reveals the Producer. 
CHARLOTTE M. KNUDSON. 
Selection -" As Pretty as a Picture." 
VOELKER'S ORCHESTRA. 
ESSAY. 
A Study of Children's Ideals. 
MARY ENDRESS Ross. 
QUARTET. 
"Swiss People's Song." 
:a~~ress to tbe (ttass an~ a:,resentation of l!liplomas. 










• • (l;rabuattng ~laaaea • • 
More :6e11011b. 
'.a0\7anceo '.lLatin <lourse. 
Beohof E. Beohardus, St. Olaf. 
Eroest Lasota Hrady, Prioceton . 
Hattie Maude 81,1rdick, Robbiosdale. 
Laura FraoceA Castoer, "t. Paul. 
Anoa Mary Enderle, St. Cloud. 
William B. F'ehr, St. Cloud. 
Julius A. 0 . Grove, Gleu woo 1. 
Thekla P . E. Johnson, Lake Cir.y. 
Albert A. Kirnbolz, Belliogh11m. 
Rose Lm,iP Ley, St. Cloud. 
Ida J McCoukey , F\•r11:u" Fall,i. 
Fanoy Palmer, Brownsda le. 
Louise Eliza ::-lcbilplin, St. Cloud. 
Hariy Clark West, Clearwater. 
1Ron.,1Drofesstonal <loutse. 
,J . Kendall Clark, Sr. Cloud . 
'.El0\7anceo JEngltsb <lourse. 
Mabel .J. Lyons, ::-lt. Cloud . 
'.a0\7imceo <Sraouate <lourse. 
Alma Frauces Connor, Auoka. 
Grace Wrnifred Hill, Little Falls. 
Rose fran~e1-1 Va1rnly, Little Fttll'1. 
l{inOergarten <lourse. 
Margaret Hale.v, Willmar . 
Elementarl] Gralluate <tourse. 
Thea B. Aune, Glenwood. 
Gertrude Louise Bak1 win, MinneapoliH. 
Edith Ella Bickell, Helena, Montana. 
Eva L . ·Blake, Glencoe. 
Helen Josephine Col .. on, Elk River. 
Idtt Otilia Dahlu;ren, Anukit. 
Byron T. Emerson, Sauk Centre. 
MaJ-jorie Emerson, Minne11polis. 
Mary Ceceli a Flynn, St. Paul. 
Kate T. Fox, Anoka. 
Sadie Fryt>, Elk River. 
Ada Gertrurte GttgP, M11111e11poli11. 
~'lorP,m•e Mae Gray, E1k River. 
M1ldreci N110111i Gra_v. Elk River . 
Ada Annette Guptill, :St . Clnu<l. 
Nelly liHll, Brooklyn Centre. 
Flor, nee Italy l::line, Gran,1 Rapid .. . 
Juliu A. HittPr, .Mouticello. 
Lulu Ir .. ne Holmei,, North i,t . Paul. 
H11rriet Je11n .. tre J1c1me~, Sauk Centre. 
Florence Mae .Jametion, E1k River . 
.\1ttrg-»ret Catherine Knox, Munt·ic,.Jlo. 
Vernun M. MctJomh<1, P11rkPr>1 Pr»irie. 
J,.ttht>lle McMahon, St. Clourt . 
Litura E<1n11 Ma11ni111!, Alex,mdria. 
Mildrl'd Mtt_v .\1unc.v, Royttlton. 
ThereHa Murphy, Elk R1vl'r . 
Elizabeth Pretlow, Mi1111eapolis. 
\1 a r ,v EnrtreHR Ross, St. Cloud. 
Lulu DeEtte Sutton, Alex1tndria. 
Myrtle Tttrt, .\lexa11dri11 .. 
Rophia .Josephine Wie11e, Mmneapolis. 
JElementar~ a:ourse. 
Ida Anders({n, Atwater. 
Rose Matilda Arnold, Brainerd. 
Iver 0. Bakken, Appleton. 
Ella Winifred Barrett, Potsviile, Iowa. 
Barbara Browning, Anoka. 
Elizabeth D. Buehler, Minneaµolis. 
Jennie G. Dalager, Glenwoocl . 
. James E. Doran, Park Rapicls . 
. JudRon ,J. Dye, Brainerd . 
Ada D. Field, Beardsley . 
Clara Irene Grove, Grand Rapids. 
Anna Hedman, Wad'ena. 
William tl . Kienholz, Bellingham. 
Charlotte M. Knuclson, Pelican Rapids. 
Clara ,I. Kuhn, St. Cloud . 
Sophia Amalia L0geRon, Terrace. 
H11,tt1e May Lambert, Mont.icello. 
Annie Linn, Leaf MountBin. 
Katberi11P E. Mc~urdy, MinneaµoliR. 
Hermila V. Magnusson, St11rk. 
Erina P. Martin. St. Gloucl . 
Mar.v Georgia Northrope, Herman. 
Mary D. RllbiRch.ung, Rt . Cloucl . 
Lomie Raymonrl, St. Cloud . 
Eliza E. Recldick, Aitkin. 
William .\. Ridley, Clearwater . 
HattiP M1Jgcl>1lene Roclell, Markville. 
Adolph F'. Rood, St. r,1oucl. 
Sybil QuPenie Shea, Buckman . 
Mary Ellen Smith, Herman. 
Matilda Thompson, Montevideo . 
Addie May VanBlarcom, Ely. 
Olga A. Wetzel, Srrnk RApiclR. 
